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サイ ト (http:/n.hagura.googlepages.com/index.h tml)に掲載した。
第一回 講演会 「領域横断的な視点からの ミラーシステム研究」
日時:2008年 2月 5日 14時~
場所 :京都大学総合人間学部棟2階 1207号教室
講演内容
14時'"-' I自己と他者の身体表象と ミラーニューロ ン・システム」
石田 裕昭 (近畿大学医学部第一生理学講座)
15時 30分'"-' Iヒトの運動予測および他者模倣に関わる神経基盤J













































念で、(Rizzolattiet al.， 2004、Buccinoet al.， 2001、Gangitanoet al.， 2001)、自己の運
動表象を利用して他者の運動を理解する機構のことである。行動学実験でも、他者の行
う運動を観察しながらそれと似た運動を生成する際、その運動に干渉が生じることが報





















































































サー(CP-2FB(b) lk Q: (株)
緑測器、東京)を取り付けた手首の動きを計測する装置を装着し、手首屈曲角度を計測
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した(図 1) 0 被験者の手首関節の角度情報は、回転角度センサーから、計測用変換機
(RV-505-G: (株)緑測器、東京)に送られた後、 AlD変換器 (NIUSB-6215: (株)日
本ナショナルインスツルメンツ、東京)でデジタルデータに変換され、パーソナル・コ



















































































































































前野で発見されている (Rizzolattiet al.， 1988; Gentilucci et al.， 1988)。また、ヒト脳
イメージング研究においても、前頭"頭頂領域に自己運動生成、他者運動観察の両方に
関与する領域が報告されている (Rizzolattiet al.， 2004、Buccinoet al.， 2001、
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